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ABSTRAK 
Ismawati. 2014. Upaya Pencapaian Keadilan Restoratif dan Keadilan Prosedural Korban KDRT 
di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Polres Malang Kota. Skripsi, Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Pembimbing : Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si 
Kata kunci: Keadilan Restoratif, Keadilan Prosedural, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  
Ada beberapa konsep keadilan dalam hukum pidana, diantaranya adalah keadilan restoratif. 
Keadilan ini bertujuan untuk mencapai kembali kondisi yang mapan sebelum terjadinya tindak 
kejahatan baik pada korban, pelaku dan masyarakat pada umumnya. Keadilan prosedural adalah 
keadilan lain dalam hukum yang  berorientasi pada proses. Berbeda dengan keadilan restoratif 
yang berupaya mengejar hasil perdamaian, keadilan prosedural lebih mengedepankan penilaian 
tentang perlakuan aparat. Secara teori penilaian keadilan prosedural mengacu pada 3 hal yaitu, 
penilaian kenetralan, penilaian pada rasa hormat petugas, dan kepercayaan pada petugas. 
Tujuan penelitian ini memfokuskan pada upaya pencapaian keadilan restoratif dan keadilan 
prosedural korban KDRT di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Polres Malang Kota. 
Pendekatan dalam metode penelitian adalah kualitatif studi kasus, subyek penelitian sebanyak 3 
orang korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan kriteria purposive. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi berupa B.A.P (Berita 
Acara Pemeriksaan). Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi dan diskusi dengan 
teman sejawat. 
Keadilan sosial juga memiliki dimensi objektif dan subjektif. Penelitian keadilan dalam psikologi 
berorientasi pada keadilan subjektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya secara 
subyektif, prosedur dikatakan adil bila mengakomodasi kepentingan individu. Seringkali orang 
berupaya untuk tidak sekedar mendapatkan keinginannya tapi juga mendapatkan keuntungan 
yang sebesar-besarnya. Hasil penelitian secara umum menunjukkan subyek penelitian tidak 
mudah untuk mewujudkan keadilan restoratif, karena kasus telah lama terjadi namun baru 
melapor kepada pihak berwajib setelah sekian tahun lamanya kasus tersebut terjadi, sehingga 
dampak fisik dan psikis yang diterima terlampau dalam. Namun dari ketiga subyek merasa 
keadilan prosedural telah diberikan penyidik kepada pelapor selama proses melapor. Untuk itu 
penyidik perlu meningkatkan serta memperbaiki sistem peradilan prosedural, karena dari dua 
keadilan tersebut, yakni keadilan restoratif dan keadilan prosedural, keadilan prosedural lah yang 
dinilai paling berperan penting bagi korban dalam pengentasan kasus kekerasan dalam rumah 
tangga, mengingat budaya patriarki yang susah hilang dari mindset masyarakat kita. 
 
 
ABSTRACT 
 
Ismawati. , 2014. Efforts to Reach Restorative Justice and Procedural Justice Victims of 
Domestic Violence on Women and Children's Services Unit, Malang City Police. Thesis, Faculty 
of Psychology of the State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Supervisor: Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si 
Keywords: Restorative Justice, Procedural Justice, Domestic Violence  
There are several concepts of fairness in the criminal law, such as restorative justice. Justice aims 
to achieve re-established conditions well before the occurrence of crime on victims, perpetrators 
and the community at large. Another procedural justice is justice in the legal process-oriented. In 
contrast to the restorative justice seeks to pursue the benefits of peace, justice emphasizes 
procedural assessment of the treatment apparatus. In theory assessment of procedural justice 
refers to 3 things, neutrality assessment, the assessment officer respect, and trust in officials. 
The purpose of this study focuses on the effort to achieve restorative justice and procedural 
fairness victims of domestic violence in women's and children's unit, Malang City Police. The 
approach in qualitative research method is the case study, the study subjects were 3 people crime 
victims of domestic violence with a purposive criteria. The technique of collecting data using 
interviews, observation, documentation of B.A.P (Interrogation). Checking the validity of the 
data using triangulation and discussions with colleagues. 
Social justice also has the objective and subjective dimensions . Justice research in psychology 
oriented subjective justice . Results showed bahwasannya subjectively , the procedure is said to 
be entirely fair to accommodate the interests of individuals . Often people attempt to not just get 
his wish but also to benefit as much as possible . The results of the study generally showed 
research subjects is not easy to achieve restorative justice , because the case has long been going 
on , but a new report to the authorities after so many years such cases occur , so that the physical 
and psychological impact received too deep . But of the three subjects felt procedural justice has 
been given to the complainant during the investigation report . For that investigators need to 
increase and improve the system of procedural justice , because of the two justice , the 
restorative justice and procedural fairness , procedural fairness was considered the most 
important role in the reduction of cases for victims of domestic violence , given the patriarchal 
culture that is difficult missing from mindset our society  
 
 
 
 فكرة تجريدية
، جٖ٘د رذقٞق اىؼذاىخ الإجشائٞخ ٗ اىؼذاىخ اىزظبىذٞخ فٚ ػذبٝب اىؼْف اىَْزىٜ ػيٚ ٗدذح خذٍبد الأؽفبه 2١14اصَبٗارٚ.  
ٍ٘لاّب ٍبىل إثشإٌٞ  ) NIU ( ٗاىْضبء ، ٍنزت ششؽخ ٍذْٝخ ٍبلاّج .ثذش جبٍؼٚ، ميٞخ ػيٌ اىْفش فٜ اىجبٍؼخ الإصلاٍٞخ 
 ٍبلاّج
 iS.M٘س فزخ ىجبة اىْقو، اىَششف : اىذمز
 
 .  اىنيَبد اىشئٞضٞخ : اىؼذاىخ الإجشائٞخ، اىؼذاىخ اىزظبىذٞخ، اىؼْف الأصشٛ ( اىؼْف اىَْزىٚ)
ْٕبك ػذح ٍفبٌٕٞ ىيؼذاىخ فٜ اىقبُّ٘ اىجْبئٜ ، ٍضو اىؼذاىخ اىزظبىذٞخ. ٖٝذف ىزذقٞق اىؼذاىخ اىزٜ أّشئذ إػبدح الأٗػبع اىجٞذح 
اىؼذبٝب ٗاىجْبح ٗ اىَجزَغ اىؼبً . اىؼذاىخ الإجشائٞخ ٕٚ اىؼذاىخ اىـأخشٙ فٚ اىقبُّ٘ اىزٚ ٖٝذف فٚ  قجو ٗق٘ع اىجشَٝخ ػيٚ
اىؼَيٞخ. ٗػيٚ اىْقٞغ ػيٚ ا ُّ اىؼذاىخ اىزظبىذٞخ ٝضؼٚ اى٘ط٘ه اىٚ الاطلاح ٗاىضلاً ، ٗٝفؼو اىؼذاىخ الإجشائٞخ فٚ ّقذ 
. ٍِ اىْبدٞخ اىْظشٝخ ٝشٞش اقبٍخ اىؼذاىخ الإجشائٞخ ىلأشٞبء اىضلاصخ ٕٚ رقٌٞٞ اىَذبٝذح ٍؼبٍيخ اىَضؤٗه فٚ اقبٍخ اىذنٌ ٗاىؼذاىخ
 .ٗرقٌٞٞ فٜ الادزشاً ٗ اىضقخ اىؼبثطخ فٜ اىَضؤٗه
اىؼْف اىَْزىٜ فٜ  اىغشع ٍِ ٕزٓ اىذساصخ رشمز ػيٚ اىجٖ٘د اىَجزٗىخ ىزذقٞق اىؼذاىخ اىزظبىذٞخ ٗ اىؼذاىخ الإجشائٞخ فٚ ػذبٝب
بد الأؽفبه ٗاىْضبء فٚ ٍنزت ششؽخ ٍذْٝخ ٍبلاّج. ٝضزخذً اىجبدش اىَْٖج فٚ اىجذش اىْ٘ػٚ ٕٜ دساصخ اىذبىخ، ٗدذح خذٍ
مبّذ ٍ٘ػ٘ع دساصخ  صلاصخ أشخبص ػذبٝب جشَٝخ اىؼْف اىَْزىٜ ٍغ ٍؼبٝٞش ٕبدف . أصي٘ة جَغ اىجٞبّبد ثبصزخذاً 
 .ٍِ طذخ اىجٞبّبد ثبصزخذاً اىزضيٞش ٗاىَْبقشبد ٍغ اىزٍلاء ). اىزذقق )P.A.Bاىَقبثلاد ٗ اىَلادظخ ٗر٘صٞق ٍذؼش اىفذض 
رارٞب أُ  ىيؼذاىخ الاجزَبػٞخ أثؼبد ٍ٘ػ٘ػٞخ ٗرارٞخ. ٖٝذف اىجذش ػِ اىؼذاىخ فٜ ػيٌ اىْفش اىؼذاىخ اىزارٞخ. ٗأظٖشد اىْزبئج
ىٞش فقؾ اىذظ٘ه ػيٚ سغجزٔ ٗىنِ  الإجشاء أُ رنُ٘ ػبدىخ رَبٍب لاصزٞؼبة ٍظبىخ الأفشاد. فٜ مضٞش ٍِ الأدٞبُ ٍذ٘ىخ اىْبس
أٝؼب ىلاصزفبدح ػيٚ قذس الإٍنبُ . أظٖشد ّزبئج اىذساصخ ثظفخ ػبٍخػيٚ اُ اىَ٘ػ٘ػبد اىجذضٞخ ىٞضذ صٖيخ ىزذقٞق اىؼذاىخ 
 اىزظبىذٞخ، لأُ اىقؼٞخ ٍْز فزشح ؽ٘ٝيخ ٍضزَشح ، ٗىنِ اىزقشٝش إىٚ اىضيطبد جذٝذا ثؼذ دذس اىذبدصخ صْ٘اد ػذٝذح ، دزٚ أُ
اٟصبس اىَبدٝخ ٗاىْفضٞخ ريقىبٕب اىؼذبٝب ػَٞقب جذا . ٗىنِ ٍِ اىَ٘اػٞغ اىضلاصخ شؼشد ٗقذ أػطٞذ اىؼذاىخ الإجشائٞخ ىظبدت 
اىشن٘ٙ ٍِ اىَذققِٞ خلاه رقشٝش اىزذقٞق . ىزىل ٝجت اُ ٝذضِ ٗٝشقّٚ اىَذققُ٘  ّظبً اىؼذاىخ الإجشائٞخ ، ٗريل اىؼذاىخ 
ئٞخ، رؼزجش اىؼذاىخ الاجشائٞخ  ىٖب دٗس ٕبً فٜ اطلاح ٗ اصزضلاً ػذبٝب اىؼْف اىَْزىٜ ، ثبىْظش اىزظبىذٞخ ٗ ٗاىؼذاىخ الإجشا
 .إىٚ اىضقبفخ الأث٘ٝخ اىزٜ رظؼت أُ رخزفٜ ٍِ ػقيٞخ جَٖ٘س ٍجزَؼْب
 
